
































成9)年に fJ脱出の移植に|射する法律J(平成9年7)~16 Il i去作第104号、以下、

















1) 参!I日、 11本臓'"修-lijネットワーク 「移組にl則するデータ ・脳死での臓総提供、脳死臓6;f移
.ft([の分析Jin inlernet: URL: hllps:l /www.jolnw.or.jp/dalafile/offer_brain.html(lasl seen 17/ 
Mar/2014). 
2) Vgl. Die Uberwachungskommission gem. ~ 1 Abs.3 5.4 TPG und die Pr(jfungskommission 
gem. ~ 12 Abs.5 5.4 TPG: "Bericht 201212013". 5. 16. in inlernel: .URL: hllp://www. 
bundesaerZlekammer.de/downloadsI2013-09ω_Berichl_Pl仁UJ仁2012-2013_l.pdf(Iast seen 
17/Mar12014) 

















3) Vgl， ArL: "Organspende-Skandal: Staatsanwaltschaft pruft Verdachtsflille" HNA Online -
Hessischel 1、liedersaechsischeAlgemeine vom 23.07.2012. in internet: URL: http://www 
hna.de/lokales/goettingen/organspende-skandal-slaatsanwaltschaft-prueft-verdachtsfaelle-
2428357.html (last seen 17/Mar12014) 
4) VgL Staatsanwaltschaft Braunschweig: "Presseinformation -Anklage gegen Gottinger 
Transplantalionsmediziner". vom 19.06.2013. in internel: URL: http://www 
staatsanwaltschaften.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=22875&article_ 
id=1l617l&ーpsmand=165(last seen 171恥lar12014)
5) Gesetz uber die Spende. Entnahme und Uberlragung von Organen und Geweben (Trans-
planlalionsgesetz -TPG). 5.Nov. 1997. BGBl 1 S.2631. f.1~ ，j詩文献として参H目 、 1野藤純子 「 ドイ
γの臓撚 ・組織移h立法J外岡の立法235号96-134ri(2∞81ド):アルピン ・エーザー (長井四
= Jt-lI l:.tIJtl iドイツの新臓?fi移梢i去は)Jジュリ1138~}8sri (l998{ド)、iliJ(下)Jジュリ1140
り12SrJ(1998イn。























6) Vgl. ~ 3 Abs.l Nr.2 lInd !i3 Abs.2 Nr.2 TPG. 
7) Vgl. S 16 Abs. I Nr. 1 TPG: Wissenschaftlicher seirat der BlIndesarztekammer: "Richtli-
nien zlIr Feslslellung des IIirnlodes" Dritte rortschreibllng 199ηmil ErganzlIngen gemas 
Transplantationsgesetz (TPG). ininlernet: UHL: htlp:/ /w¥Vw.bundesaerzlekammer.de/ 
page.asp ?his=his=0.6.38.331 0.8181.11915.3252 (Iast secn 17 /Mar /2014) 
8) Vgl. !i3 Abs.1 Nr.l. !i 3 Abs.2 Nr.l TPG. 
9) Vgl. ~ 4 Abs.1 5.2 TPG. 
10) Vgl.!i 9 Abs.1. ~ 9a Abs.l TPG. 
11) Vgl.!i 9 Abs.2. ~ 10 Abs.l TPG. 



























131 ¥'gl. S 12 Abs.3 TPG 
141 ¥'gl. ¥Vebsite: .Eurotransplant". in internel. UHL: htp:/www.eurotransplanl.org/cms/ 
(last seen 23/Mar/2014) 
ドイツ脱*;;:移机スキャンダルについて(伴j斗 問10:) 65 
シピエントにかかわる記録を正しく作成しなかった将は、秩序違反として、











2013il~ 6 n 19円、故殺未遂および傷害致死の:mで、46成のゲッチンゲン大
学病院|宍Dmが起訴された。有罪の場合には、 3i]':以上のi'I山剥奪)問、 および、
医師計十各の )J~IJ奪が}ι込まれる。
(i) i性殺未遂~IA (9 212 StGB) 






15) Vgl. ~ 18 Abs.l TPG. 
16) Vgl. 9 20 Abs.2. Abs.1 i.V.m. ~ 10 Abs.2 Nr.4 TPG. 
17) Slaalsanwalschaft Braunschweig: "Presseinformalion -Anklage gegen Gottinger Trans-
planlalionsmediz川er".vom 19.06.2013. a. a. O. FN 4 










( ii ) 傷害致死罪(~ 227 StGB) 
さらに、被告人による臓器移植手術のうち、 31への忠者に対する!成時移植








実により、故意の悔:;I~~laが成立する 。 そ して、このl械部移植手術は、 3 名に








ドイツl脱出移他スキャンダルについて (保μ 抑止;) 67 
(b) 社会的背景
ここに見た検察庁の発表だけでは、起訴されたゲッチンゲン大学病院移舷


















18) Art.: -Dr. O. wird weiter vernommen-目 MittelbayerischeZeitung vom 23.08.2013. in inter-
net. URL: http://www.mittelbayerische.de/index.cfm ?pid= 10032&lid=0&cid =O&tid=O& 
pk=953165 (last seen 26!MarI2014). 
19) 本稿では、減税移Mスキャンダルのtlilによりドイツ 1刊紙報illft・(Wachterpreisder 
deutschen Tagespressc)を受賞した Christinaserndt氏らによるけiドイツ新1m(SuddeUI-
sche Zeitung: SZ)の十1I巡をi::に参照することとする。参照される SZ紙の;lG'jfはいずれも
2014年3J'j 18 111時点でインタ ーネ ット仁で閲覧可能である。 胸ìJ:における 52 紙のJ己 'j~の参
!!日は、tJ:iを避けるために URL の記載は約附するが、次の臓~~移値スキ『・ンダJレのポーデル ・
サイトからアクセス可能である:online in internel. URL: http:/www.sueddeutsche.de! 
thema/Organspende-5kandal (last seen 18/Mar/2014) 
20) Vgl. Art.: -Auffaliger Geldtransfer-. 5Z vom 1. August2012. 
21) Vgl. Art.: -Leber im Angebor. 5Z vom 27. Juli 2012 


























22) Vgl. Art.: "OperaLion ohne Bonus". 52 vom 27. ]uli 2012: Art. "Morbus oeconomicus". 52 
vom 3. August 2012 
231 Vgl. Arl.: "ManiplIlation leicht gemacht". 52 vom 1.3 ]anuar 2014. 


















24) Vgl. Art.: "Arzte. voJlig ahnungslos". S2 vom 25. September 2013. 
25) Vgl. ArtιAuffaligkeiten schon im Jahr 1995". F'rankfurter AlIgemeine 2eitung vom 29.07. 
2012. in internet. URL: http:/www.faz.netlaktueJl/geseJlschaft/kriminalitaet/organspende-
skanclal-auffaeJligkeiten-schon-im-jahr-1995-11836312.html (Iast seen 26/Mar12014) 
26) V gl.Universitatsmedizin Gottingen.・'UniversitatsmeclizinGottingen steJlt klar: ltalienische 
Patienlen bei der Organtransplantation 1995 bis 1999". Presseinformation Nr. 106 vom 
01. August 2012. in internet目 URL:http://www.med.uni-goettingen.de/cle/content/ 
presseinformationen/presseinformationen_17508.asp?year=2012 (Iast seen 26/Mar12014) 
27) Vgl. Art.: "Die dubiosen MachenschaCten des Gottinger Organ-Doktors". Focus-Online vom 
02.08.2012. in internet. URL: http://www.focus.cle/gesundheit/news/organspende-skandal 
auch-in-regensburg-clie-dubioselトmach e nsch aften -des-goe ti n ge 1'-01' ga n -doktors_aid_792194 
html (Iast seen 26/Mar/2014). 
28) Vgl. Art守 'Ermittlerdllrchsuchen Wohnung von zweitem Arzt". Spiegelonline vom 26. JlIli 
2012. in internet. URL: htp・11w¥Vw.spie ge I.del panora mal j ustizl organs pen de-skan dal-
zweiter-arzt-ausgoettingen-lInter-、，erdacht-a-84656I.html(Iast seen 26/Mar/2014). 
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成された 29)0 0 t~;: 1:は、 1990年代に、肝臓外科学の権威であったハノー
ファー医科大学のピッヒルマイヤー教授 (RudolfPichlmayr)のもとで助手を
務めていた。当H守、ピッヒルマイヤー教授のもとで教授資絡をl附与したシュ

















29) Vgl. Art.: "Eine Leber fur Jordanien". 5Z ¥10m 27. JlIli 2012: Art.: "23 Verdachtsfale an Unト
Klinik Regensblrg". 5Z vom 2. Augllsl 2012: Art“吃ngeKontakte mit dem Chefarzt". SZ 
¥10m 6. August 2012 


























I 30) Vgl. Arl.: .Chin時 ie-CI叫 zuruckim Amt". 52 ¥'om 22. November 2012. 










センター長は、 2013年6JJにセン ター長の役械を辞任した 36)。








31) Vgl. Art.: "Bedauerliche Fehler-. S2 vom 29. September 2012: Art.: -Zl viel der Auffalig-
keiten・'.S2 vom 29. Septcmber 2012; Art.: "Patient wurde offenbar doch bevorzugt". S2 vom 
1. Oktober 2012. 
32) Vgl. Art.: -Alkoholiker auf der ¥'arteliste-. S2 VOI1l 17. Janllar 2013; Art.: -Zwischen krimi-
nellnd hoppala-. S2 vom 9. April 2013 
33) Vgl. Art.: "Klinik schliest Warteliste fur nele Patienten". SZ vom 26. Oktober 2012 
341 Vgl. Arl.: "sayern schliest Transplantationszentrcn". SZ vom 15町 Mai2013 
35) Vgl. Arl “Klinikum trennt sich von Chefarzt". S2 vom 13. ~liirz 2013 
36) Vgl. Art.: -Transplantations-ArZllasst Amter rlhen-. S2 VOI1l 18. Jlni 2013 
3ア) Vgl. Art.: -Neuer Organspende-Skandal in Leipzig"白S2vom 2. Janllar 2013. 
381 Vgl. Art ・'Unregelmasigkeitenbei Lebertransplantationen in Munster und Essen". 
Zeit・OnlineVQI1l 1. Juli 2013. ininternct. URL: http://ww¥V.zeit.de/gescllschaftI2013.07/ 
Iransplantalionen-organC-n11enster-cssen-auffaelligkeiten (Iast seen 26/1¥lar/2014). 
ドイツ脱限移植スキャンダルについて(悌山 w芯) 73 























39) Vgl. An.: -:>Ieue AuITiiligkeiten bei Leber-Transplantationen-. 5Z vom 1. Juli 2013: Art ・
"Schwerer Verdachl gegen Uni-Klinik Munsler-. SZ vom 4. September 2013. 
40) Vgl. Art・"Slaalsanwaltschaftermitlelt in Munster-. SZ vom 28. September 2013 
41) Vgl. PUK“Berichl 2012/2013". a. a. O. FN 2 vor alem S. 16f.: Bundesarztek山llmer:"Kurz-
Statement von Bundesarztekammer-Prasident Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery". lelzle 
Anderungか1.09.2013.in internet. URL: hllp:l /www.bundesaerztekammer.de/page.asp? 
his=0.6.3285.11639.11640.11641 (last seen 26/Mar/2014) 
















































展開し、自らの行為は忠手?に対する迎切な処世であったと主';1~ して、 ILI らに
先úせられたlJiむ'i- を真っ向から再認している。 ON~上の主張によれば、 そもそ
48) V gl.Richler-Kuhlmann. E.: "Transplantationsgeselz: Erneute :-/ovele". Deutsches Arzte・
blalL llO -25. 2013. A 1239. in inlernel. URL: http://www.aerzteblatt.de/archiv/141311/ 
Transplanlalionsgesetz.Erneute.Novelle (Iasl seen 26/MarI2014): ArL: .So soll d陀
Organspend巴konlrollierlw町 den.'.S2 vom 27. AuguSl 2012 
49) Vgl. ArLγ.Verzweitlung und Versto日e..S2 vom 4. September 2013: Art.: ..Mit welchen 
Tricks Chirurgen an Spenderorgane gelangen". S2 vom 10. August 2012 





















すなわち、移植すべき臓器が足りないから、 医師lî は、 I~I の前の待機忠者にな
すすべなく、死を迎えるのを見守るだけ、という状況が生じているのである。
実際、ドイツでは、毎年3.000人の待機忠者が、臓器移継を受けられずに死亡
50) V gl.Art.: "Angeklagter Arzt bestreitet Mangel an Spenderorganen'‘SZ vom 23. AlIglst 
2013 
51) 参!¥I、上述日 2(1XaXω。
52) Vgl. Arl.: "Gottinger Transpla口tationsarztkommt als U-Haft frei"， SZ vom 16. Dezembel 
2013 























はならない、という倫理原理として理解されている 541。 人間の .í!~.1厳を重視す
531 Vgl. Art “Warum nicht eine Niere kallfenつ".SZ vom 30. AlIgllst 2012: Mona. M.:・Rechts.
philosophische Analyse der En!geltlichkeit lInd Vertragsfreiheit in der Nierenspende : ver. 
werflicher Organhandel oder legitimes Anreizinstrllment?" Archiv fur Recht佐 undSozial 
philosophie (ARSPトVol.90. H. 3. 2004. S. 355.390 
54) V gl.Katz. 1¥.: Slaalsrec!zl: Grultdllrs il1 ofeltlic!zel Recht. 16. nell bearbeitete AlIs . 
Heidelberg: C. F. Muller. 2005叶 S.332 Rn. 675: [psen. J.: Staalsrecht 1: GruJ/drec!zte. 10 
uberarbeitete AlIfl" [(o[口:Luchterhand. 2007. S. 58 Rn. 216 



























551 Vgl. Art.: "Mediziner warnen vor schadlichem Wettbewerb"， SZ VOIl1 5， ]anllar 2013: Art 
-lVie es Zl Organ-Schiebereien kommen konnte"， SZ vom 27_ ]lli 2012 


























|悶山…57乃) Vgl. Ho 日印ing.¥V.: "Veneilllf川ngsge町rechtigkeitin 、de引rTranspla剖ntatl旧o凹nsmed出，z剖B川n1γ帽".J lIriste町n1 
Zeitllng (JZ) 62 -10 (2∞7). SS. 481-486 






















581 Vgl. Art.: "Zahl der Organspenden sinkt dramatisch". SZ vom 7. Januar 2013 
591 Vgl. Art.: "Systemfehler der Organspende・'.SZ vom 13. November 2013: Art.: "Zahl der 
Organspender falt auf historisches Tier. SZ vom 15. Januar 2014 
601 参!!日、日本臓総移tiIiネットワーク ・ 厚生労働省健康局疾病対策課臓~~移植対策室 「臓静移
1直法の改正内符Jin internet. URL: http:/www.mhlw.go.jp/seisakuI2010/01/01.html(last 
seen 28/Mar/2014) 






















61) 参!!日、機IJ;(~制 m約死J と臓日器移tflJ (朝日新聞社、 1992"1;)。
62) 代 1<.的な，~r.' として、参!!日、森村進 [股35はいかに分配されるべきかj 1毛谷川見=角旧猛
之制 『ブリッジブック法科学J(jJ山社、 2∞4年)172-187μ。
63) 現行の臓総~Hlli去における臓絡先n然止の占血行は、 " 1 11: 1様相、移tf(機会の公、ド位、持立-
1壬.むの臓 ~~t:J fJtの 3.'.'.(があげられる:参J!{~、 lll'l:'(j保健1:(IW"j臓?:-i移tf{i1;研究会監修 r;星条
1Jt，JI. .臓器十移.fr!(法J(1'央法規出版、 19991ド)7m以下。
64) 代」仰な必行として、参!!在、 J揃文彦 fLi己 ・所イi. 身体一-.f1.、のf~I;j:.f1.、のものか?j森
川'，xi持制 fi~と身体J 69-lom (1‘1際占院、2∞51ド) 鈴木悦太郎 fJ脱出をめぐる所イIと交換
のil;PIl一一l版協必れはなぜ，;~きれないのかj iHf学年千12∞9・184-l9Lu(2010i!Q。
65) 参!日i、悩1縦割f.f臓持修他法改正につしてJジュリ1393り44ri (2010"ド)。
























会議検JiEのまとめJ29-41 W (2013ijミ)、onlinein inlernet. URL: http://www.jolnw.or.jp/da 
tafile!pdflreport.pdf (Iast seen 28/Mar/2014) 





データが入力され、いかに点数化して、順位づけを行うのか、 I~l らかにされていない.参m~ 、
小，， 'n~f iコーデイネーターから見た般旅移植法の6年jジュ リl264号29頁 (2004{1二)目芦刈
i宇太郎 「臓桜移挺i法改正一一 コーディネーターの削;から」ジュリ 1393サ62A以下 (2010年)。


















70) 参J!日、臓fti移植法10条 1.lJ[、 14条、同施行規fllJ7条 4 なお記録作成・保有・義務違反および
LJ宣偽記載は、 5075川以下の;["1金に処せられるが、親告;mである l版協移植法23条 l項2サ ・
4号・ 2項。
71) 参J!日、臓緋移椴法10条lJri、H施行規l1i17条 f逐条解泌.H蔵総移純i去j前tlM!63) 67頁以
下。
72) 参J!日、臓探移制法10条3項、同法施行規則10条 ; r逐条解l児・臓?~移植法j jif:J'I，Ji163) 69瓦
以T。
























74) 代 1<(1ドJな論$;・ として、参!!日、井凹良 n脳死と臓総移拙法をめぐる最近のiMI~~I'íIlII :mJ ジュ
リ1264号1211以下 (2∞4'-1'):可1斐克1 r改正臓?~移植法の.ì!:旋と J車問J i.t教351~;'38-43頁
(2009"1') 。鉛'，~-()/:.1リIr2009"FJJiHE . ，縦限移柿法改IEを批判する」法1寺10141;'1 -3>1 (2009 
"1') 
75) ドイツでは、本スキャンダルの発覚以前に、悲il:J:の平等J;(iI1l(Arl. 3 Abs. 3 GG)の観点
から、透明で公IEな賊総配分システムが必要であると、指摘されていた:vgl. Hosing. W. 
ebenda FN 57. 
ドイツ版協移植スキャンダルについて(仰向 博志) 87 
資料 ドイツの各臓器移植センターにおける指針違反に関する調査結果一覧 76)
TPZ I GeprUfte F晶lIe‘
Golingen 105 
.Gcpruft wurden auch Transpla川atlonenwoiteror Jahre 
TPZ GeprUfte Fallザ
Leipzig 241 
MOnchen r. d. 1. I 135 
MOnster 67 
.Gcpron w凡Jrdenauch Transplantationen weltoref Jahre 




Aachen* 35 (49) 6 (7) 
Berlin 19 。
Bonn 29 3 
Erlangor、 29 2 
Essen* 47 (70) 10 (15) 
Frankfu伐1M 28 3 
Hamburg 19 。
Hannover 30 。
Heldelberg 22 5 
Homburg 28 5 
Jena合 54 (70) 市0(10)
Kiel 23 4 
KOln 18 4 
Magdeburg 18 。
Mainz 21 2 
MOncher、GH 38 7 
Regensburg 29 2 
Rostock 18 1 




























6ErgAnzungen・'0曲 en創出 oufgrund糊 edorholtorPrO(ungen (山 由。 001.1鳩山h.E同・Ibo-
rlchto). 
(かばしま ひろし)
I 76) PUK: "Bericht 2012/2013-. <1.a. O. PN 2 S. 16f.
88 以北口一レビュー Vol.2 (2015.February) 
